












Primljeno: 24. 10. 2007.
Istok Hrvatske u novijoj hrvatskoj povijesti do`ivio je duboke pro-
mjene u socioekonomskom i u sociokulturnom pogledu. Ovim
~lankom autori analiziraju neke od tih promjena u Vukovarsko-
-srijemskoj `upaniji. Sva stradanja nesrpskoga stanovni{tva u
Domovinskom ratu, razorenost i oplja~kanost gospodarskih po-
tencijala te okupiranost do 1997. imali su duboke tragove u go-
dinama pora}a. Sporost gospodarskog oporavka, slaba demo-
grafska obnova (povratak prognanih), nepovoljna obrazovna
struktura stanovni{tva, visoka stopa nezaposlenosti, nizak indivi-
dualni i dru{tveni standard, problemi suživota (nepovjerenje),
odnosno oskudnost socijalnog kapitala pokazatelji su tijeka tran-
zicije u vukovarskom kraju. To je problematika kojoj je posve}en
prvi dio rada. Drugi dio donosi podatke o demografskom i go-
spodarskom stanju te promjenama u zadnjih petnaestak godina.
Uz nicanje brojnih malih poduze}a, va`nu ulogu dobivaju veliki
gospodarski subjekti i potreba za ja~om kooperativno{}u.
Va`nost selektivnog o`ivljavanja gospodarstva, izgradnja infra-
strukture te ulaganje u obrazovanje mlade populacije i dru{tveni
standard jedini su na~in podizanja razine povjerenja i postizanja
socijalnoga mira. To je ujedno i na~in priklju~enja ovoga kraja
dijelu razvijenije i gospodarski perspektivnije Hrvatske.
Klju~ne rije~i: socijalni kapital, gospodarstvo,
nezaposlenost,Vukovarsko-srijemska `upanija
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Hrvatskom dru{tvu, kao i ostalim postsocijalisti~kim tranzici-
jama, tr`i{no je osloba|anje postavilo kompleksnu zada}u trans-
formiranja ukupnoga dru{tvenog `ivota, ali prema globaliza-
cijskom obrascu. Taj se obrazac pokazuje u kozmopolitizaciji
svijeta, u meta-mo}i gospodarstva i civilnoga dru{tva, u nasta-
janju novog identiteta, koji je sve manje nacionalno autono-
man. U kontekstu suvremene Europe rije~ je o "varijabilnom i-
dentitetu" kojega je sve te`e izbje}i.2
[to je sve potrebno da bi se udovoljilo globalizacijskim
zahtjevima, pitanje je koje se u hrvatskom dru{tvu u po~etku
tranzicije podredilo pitanju {to sve u~initi kako bi se sa~uvala
nacionalna samostalnost. Razdoblje od 1990. do 1997. obilje-
`eno je naporom Hrvatske oko potvr|ivanja prava na terito-
rijalnu cjelovitost i politi~ku suverenost. Sva su ostala pitanja
u tome razdoblju bila otvorena, ali ne ba{ i rje{avana. Ovdje
se prije svega misli na pitanja dru{tvenoga i individualnoga
standarda, tehnolo{koga zaostajanja, pozicioniranja znanja i
obrazovanja, ali i pitanja regionalnih razlika, posebice onih ko-
je su prouzro~ene Domovinskim ratom.
Istok Hrvatske – Slavonija, Baranja i Zapadni Srijem – pro-
`ivio je stvaranje hrvatske dr`ave u posebno te{kim okolno-
stima.3 [tete prouzro~ene ratom jo{ uvijek nisu otklonjene,
posebno one koje pokriva pojam "te{ko}e su`ivota".4 Osobno
iskustvo rata, tragedije gubitka najbli`ih, gubitak rodnoga do-
ma i uspomena zavi~aja – sve je to bila stvarnost prognanoga
stanovni{tva koja se institucionalnim odlukama ne mo`e iz-
brisati.5 Nuditi zadovolj{tinu u progla{enju cijeloga kraja "pod-
ru~jem od posebnog dr`avnog interesa" nije istok Hrvatske
o`ivio ni gospodarski ni demografski. Rijetki gospodarski pro-
jekti, visoka nezaposlenost, povratak uglavnom starijega, ~e-
sto sama~kog, stanovni{tva – slika je stanja istoka Hrvatske,
poglavito Vukovarsko-srijemske `upanije.
Vukovarsko-srijemska i Osje~ko-baranjska `upanija, da-
na{nje dvije `upanije na istoku Hrvatske, pokrivaju podru~je
na kojemu je u pro{losti dominirala poljoprivreda i djelatno-
sti uglavnom vezane uz nju (prehrambena i prera|iva~ka in-
dustrija). Ve}insko ruralno i poljoprivredno stanovni{tvo od-
re|ivalo je posebnosti demografske slike kraja. Ta se slika pri-
kazivala kroz brojnost i vitalnost stanovni{tva potrebnog za
rad u poljoprivredi. Industrijalizacija i deagrarizacija smanjile
su potrebu za tolikim brojem ljudi u poljoprivredi. Nekada-
{nji strah od agrarne prenapu~enosti danas je dobio drugo li-
ce. Realnost su napu{tena sela, sela s malobrojnim stara~kim
i sama~kim stanovni{tvom i neobra|ene velike povr{ine plod-
ne ravnice.
Zamiranje sela odrazilo se i na prilike u gradovima, re-
gionalnim centrima. To se prije svega vidi u Osijeku i Vuko-78
varu. Dok su prije gradovi imali u ruralnom okru`enju siro-
vinsku i demografsku potporu, danas su se prilike promije-
nile. Sela vi{e ne nude suvi{nu radnu snagu, niti je gradovi
potra`uju, a nema ni dovoljno sirovina za industrijsko-pre-
ra|iva~ke potrebe jo{ preostale industrije. Mladih je sve ma-
nje, a dobar ih se dio {koluje kako bi stekli preduvjet za od-
lazak, ne samo sa sela nego i iz manjih gradova.6
Domovinski rat i njegove posljedice u prvim godinama
pora}a pokazivale su se u gospodarskom zamiranju i osiro-
ma{ivanju ovoga kraja, ali su osna`ile i potrebu stanovni{tva
za tradicijom koja je u prvom redu bila ruralna i konfesional-
no (katoli~ki) obojena. Tradicija je stvarala osje}aj pripadanja i
obveznosti/odgovornosti prema svojima, kao i odmak od dru-
gih, a {to je bila empirijska odrednica propisanoga su`ivota
nakon 1997. izme|u Hrvata i Srba.
Duboki tragovi dalje i bli`e pro{losti u odnosima Hrvata
i Srba7 i dalje svjetonazoru potro{a~koga dru{tva dodaju na
prvo mjesto vrijednosti predmoderne i moderne. Pripadanje
(vjeri i naciji posebno) jest ispred znanja i ideja koje pojedinac
ima. Povjerenje je kategorija koja ima smisla samo me|u "svo-
jima", pa se polariziranost stanovni{tva podrazumijeva kao
normalno stanje. Ta se "normalnost nepovjerenja" prema dru-
goj strani u vremenu pora}a po~etno iskazivala kao odnos
Hrvata prema Srbima. No s vremenom "nepovjerenje" dobiva
sve slojevitiju strukturu. Mo`emo govoriti o vi{e razina ne-
povjerenja: me|unacionalna, regionalna, institucionalna (dr-
`avna), globalizacijska (integracijska). Svaka od ovih razina
prisutna je u svim dijelovima Hrvatske, no na njezinu istoku,
poglavito u vukovarskom kraju, one dobivaju posebnu te`inu.
ZNAČENJE SOCIJALNOGA KAPITALA
Spomenute razine nepovjerenja nisu posebnost hrvatskoga
dru{tva, a ni njegova istoka. No one postaju posebnost kroz
uzroke koji su ih izazvali i okolnosti koje su ih oblikovale. Vrlo
je izra`ena razina (1) me|unacionalnoga nepovjerenja me|u sta-
novni{tvom isto~ne Hrvatske, posebice vukovarskoga kraja.8
Njoj su posebnu te`inu dala stradanja Hrvata i ostalih nesrba
od samih Srba u Domovinskom ratu. Hrvati (i ostali nesrbi) i
Srbi ostali su i nakon mirne reintegracije 1997. i dalje podijeljeni.
Kada je rije~ o (2) regionalnom nepovjerenju, ovdje se misli
prije svega na razinu koja se mo`e svesti na stanje gospo-
darstva i njegovu perspektivu, ali i na stanje standarda, dru-
{tvenog i individualnog. Slavonija, Baranja i Zapadni Srijem u
tome znatno zaostaju za Zagrebom i zagreba~kim okru`enjem,
za Istrom, Rijekom i Kvarnerom, Splitom i Dalmacijom.
Usporedno s regionalnim nepovjerenjem razvija se i (3)








~ovjeka da ga je sredi{nja vlast zaboravila. Osje}aj besper-
spektivnosti koji prevladava u vukovarskom kraju ima svoj
izvor u vi{egodi{njim obe}anjima koja se ne ostvaruju. Obno-
va te~e sporo (gospodarska i infrastrukturna), razminirava-
nje jo{ sporije, nezaposlenost je velika,... sve to zajedno stvara
osje}aj da se ovom regijom na periferiji dr`avne institucije
bave samo prigodno (na odre|ene datume u godini i pred-
izborno).
Ova razina nepovjerenja dobra je podloga i za (4) globa-
lizacijsko nepovjerenje. Naime, uslijed osje}aja "nebrige" za is-
tok Hrvatske u okvirima institucija nacionalne dr`ave, valja
o~ekivati jo{ ve}e nepovjerenje i strah od "globalnih" institu-
cija. To se u ovoj regiji najvi{e pokazuje kroz brigu {to Europa
donosi za poljoprivredu i seljake, ali i kroz strah da se pravo
na hrvatski nacionalni interes i hrvatsku prepoznatljivost po-
novo ne izgubi.
Stanje nepovjerenja koje sna`no obilje`ava istok Hrvat-
ske u visokoj je korelaciji s gospodarskom besperspektivno-
{}u, socijalnom anomijom (nepostojanjem zajedni~kih vred-
nota), pa i "amoralnim familizmom"9. Prijelaz na drugu stranu
– stanje povjerenja – nu`an je zahtjev, glavni socijalni projekt
koji bi trebao rezultirati stvaranjem socijalnoga kapitala. Jer
povjerenje zna~i vjeru u druge ljude i njihove namjere. Na ta-
kvoj se vjeri razvija solidarnost (da ja~i poma`e slabijem, u
bilo kojem pogledu) i uzajamnost (bit }u koristan drugima jer
o~ekujem da }e i drugi koristiti meni). Povjerenje, uzajamnost
i gra|anske vrline, isti~e G. Be`ovan, pretpostavljaju posto-
janje zajedni~kih normi i vrednota koje dijele svi ~lanovi
dru{tva. Na njima se mo`e uspostaviti dru{tvena mre`a ko-
jom se poti~e zajedni~ko djelovanje na stvaranju zajedni~kih
dobara (Be`ovan, 2005., 33, 36-37).
Razloge neza`ivljenosti gra|anske kulture u hrvatskom
dru{tvu u prvoj i drugoj Jugoslaviji nalazimo u njihovu poli-
ti~kom ustroju i neuskla|enosti nacionalnih interesa (pose-
bice Hrvata i Srba). Raspad druge Jugoslavije i Domovinski
rat jo{ su vi{e udaljili Hrvate i Srbe, pogotovo u vukovarskom
kraju i na istoku Hrvatske. U takvim uvjetima oskudnosti so-
cijalnoga kapitala, poglavito na istoku Hrvatske, ne mo`e se
o~ekivati gospodarski prosperitet. Jer, upozorava F. Fukuya-
ma, gospodarstvo je najva`nije podru~je na kojemu se vidi
stanje kulture nekoga dru{tva. Upravo je u gospodarskim ak-
tivnostima najizra`enija ~ovjekova potreba suradnje s dru-
gim ljudima. Suradnja u proizvodnji prerasta osnovnu ljud-
sku potrebu za priznanjem (Fukuyama, 2000., 17).
Fukuyama je na povijesnim primjerima razvoja kapitali-
zma pokazao da se povjerenje pretpostavlja razvoju stabilnih
dru{tvenih veza (sna`ne socijalne kohezije), ali i sigurnoga









sti povjerenja nije dovoljno jamstvo uspje{noga poduzetni-
{tva. Socijalni je kapital zapravo stupanj povjerenja unutar
nekoga dru{tva – u cjelini i u njegovim dijelovima. On se raz-
likuje od ostalih oblika ljudskoga kapitala time {to se stvara i
prenosi kroz kulturne mehanizme, kao {to su religija, tradici-
ja ili povijesno naslije|e. Fukuyama se navezuje na analize
duha kapitalizma Maxa Webera, koji upravo u socijalnom ka-
pitalu religijskoga podrijetla10 vidi va`nu sastavnicu u obliko-
vanju poduzetni~koga duha. Njegove su klju~ne vrijednosti, uz
radnu etiku, sklonost {tednji, racionalni pristup rje{avanju pro-
blema, ovladavanje okru`enjem kroz inovacije i rad, zatim po{tenje,
pouzdanost, kooperativnost i osje}aj odgovornosti za druge (Fuku-
yama, 2000., 40-41, 61-62).
Ako bismo spomenute vrijednosti uzeli kao nezaobilazna
polazi{ta i gospodarski okvir o`ivljavanja poduzetni{tva i raz-
voja ovoga kraja, bili bismo bli`e odgovoru {to sve treba u~i-
niti za promjenu stanja, za izgradnju "gra|anske zajednice".
Naime, vrijednosti po{tenja, pouzdanosti, kooperativnosti i
odgovornosti nisu ovdje nepoznanice. Ovdje se samo druga-
~ije, negra|anski,11 do`ivljavaju. One vrijede ograni~eno: po-
{tenje me|u svojima, pouzdavanje u svoje, suradnja sa svoji-
ma, odgovornost za svoje i pred svojima. Dakako, postoje iz-
nimke u odnosima, ali dokle god je odnos "vezanosti i usmje-
renosti na svoje", "povjerenje u svoje" prevladavaju}i, dotle se
ne mo`e o~ekivati ikakav pomak bez dr`avne inicijative.
Te{ko je o~ekivati da se bez dr`ave sama lokalna sredina
"iz sebe" promijeni. Naime, nakon mirne reintegracije 1997.,
koju je svaka strana (Hrvati i Srbi) do`ivljavala usmjerenom
protiv sebe, do danas se nije bitno promijenio stav o "drugoj
strani".
Koliko dr`ava mo`e utjecati na ja~anje socijalnoga kapi-
tala, na istoku Hrvatske to je prije svega iniciranje me|una-
cionalnoga povjerenja, otvoreno je pitanje koje se treba vezi-
vati uz konkretno stanje u dru{tvu. Ondje gdje se tr`i{ni in-
teres nametnuo kao glavno vezivno tkivo me|u pojedincima
i skupinama, regulatorna uloga dr`ave je minimizirana. On-
dje, pak gdje su svi drugi interesi ispred tr`i{nih, dr`ava je
itekako pozvana. U vukovarskom kraju, na primjer, nacional-
ni interes (~itaj: me|unacionalno nepovjerenje) jest filter tr`i-
{nim interesima.12 Teret naslije|a me|unacionalnih odnosa
ozbiljna je zapreka tr`i{nom otvaranju koja se te{ko mo`e ot-
kloniti nekakvom uredbom.
VAŽNOST ZNANJA I OBRAZOVANJA
Dr`ava je ovdje pozvana djelovati u gospodarskom sektoru
prije nego u me|unacionalnom; u socijalnom tako|er prije
nego u kulturnom. Jer, u perspektivi, uvijek gospodarski raz-








sigurnosti; zaposlenost, obrazovanje i zdravstvena za{tita
mnogo vi{e daju kulturnoj perspektivi svake skupine od pu-
kih politi~kih proglasa. To je posebno izra`eno danas, kada se
tranzicijska Hrvatska usmjerava prema "dru{tvu znanja" koje
jedino otvara perspektivu gospodarskom razvoju.
Mo`e li gospodarski razvoj u sektoru usluga, posebno in-
telektualnih, biti nositelj ukupnoga razvoja ovoga kraja? Na
to je pitanje potvrdan odgovor dala globalna stvarnost. Zna-
nje je postalo klju~ni element u uspostavljanju mo}i, pa se ~e-
sto rabi sintagma znanje je mo}. Znanje je tako preko tehno-
logije postalo klju~na roba u tr`i{nom natjecanju (Leonard,
1997., 116). Drucker nagla{ava ulogu "radnika znanja" koji su
zbog tehni~ke obrazovanosti i inovativne sposobnosti postali
vrlo skupi. Znanje je postalo dru{tveno prihva}enije nego i-
kada prije. Informacijska revolucija donijela je preko e-trgo-
vine novu "mentalnu geografiju" u kojoj je udaljenost elimini-
rana, pa se svijet virtualno smanjio (Drucker, 2007., 20-55). To
je ujedno klju~no obilje`je informacijske revolucije i na njoj
uspostavljene globalne informacijske ekonomije. Castells to
naziva "informacijski kapitalizam", koji po~iva na paradigmi
informacijske tehnologije nakon 1980-ih godina. Sposobnost
stvaranja sinergije na osnovi znanja i informacija najva`nija
je odrednica revolucije informacijske tehnologije, koja je u
posljednja dva desetlje}a 20. stolje}a uspostavila "informacij-
sku globalnu ekonomiju". Ona je informacijska, tvrdi Castells,
jer svoju produktivnost gradi na sposobnosti u~inkovita stva-
ranja, obra|ivanja i primjene informacije zasnovane na zna-
nju. Tako|er je globalna, jer je proizvodnja, potro{nja i cirku-
lacija svih komponenti (kapital, radna snaga, sirovine, mana-
gement, informacije, tehnologija, tr`i{te) organizirana na glo-
balnoj razini (Castells, 2000., 53, 91, 99).
U ovakvoj globalnoj klimi postsocijalisti~ka dru{tva do`i-
vljavaju tranziciju kojom ne mogu birati svoju budu}nost. O-
na je kapitalisti~ka, ali na na~in koji ne po{tuje nacionalne
pro{losti, kulturne razli~itosti, stanje ekonomije, razvijenost
tehnologije i sli~no, nego postavlja kriterije informacijskoga
kapitalizma, tj. informacijske globalne ekonomije. To je stvar-
nost okru`enja koju hrvatsko dru{tvo ne mo`e izbje}i. Stoga
se gospodarski razvoj svake regije mora vezivati uz raspolo-
`ive resurse. Vukovarsko-srijemska `upanija, kao i cijela Sla-
vonija i Baranja, moraju se usmjeriti prema obrazovanju za
novu tehnologiju i prihva}ati nova mjerila uspje{nosti, jer na-
stupilo je vrijeme kada se materijalni proizvodni resursi po-
vla~e pred simboli~kim proizvodnim resursima – znanjem,
informacijama i komunikacijom. Time je velika zada}a stav-
ljena pred Osje~ko sveu~ili{te i tri slavonska veleu~ili{ta – Vu-
kovarsko, Po`e{ko i Slavonskobrodsko. Obrazovanje potreb-









`e u~initi ono {to snaga tradicije nije kadra – razviti povjere-
nje u znanje i stru~nost, uspostaviti interesne gospodarske veze.
STANJE I PERSPEKTIVE GOSPODARSTVA ISTOČNE HRVATSKE
S POSEBNIM OSVRTOM NA VUKOVARSKO-SRIJEMSKU ŽUPANIJU
Županije isto~ne Hrvatske me|usobno dijele sli~nu socijalnu
i ekonomsku sudbinu. Iako imaju izvrstan geostrate{ki polo-
`aj u regiji, povoljne prirodne uvjete i velike potencijale u pri-
rodnim resursima za poljoprivredu i na njoj utemeljenoj in-
dustriji, to se nedovoljno odra`ava na njihovo trenuta~no
gospodarsko stanje u kvantitativnom i kvalitativnom smislu.
Takva asimetrija izme|u postoje}ega stanja i potencijala jest
posljedica rata i ratnih stradanja kojima su bile izlo`ene tije-
kom Domovinskog rata do mirne reintegracije (1991.-1997.) te
problema prouzro~enih tranzicijskim procesom koji je dodat-
no opteretio njihov ekonomski i dru{tveni razvoj. Ovo je po-
sebno evidentno u Vukovarsko-srijemskoj `upaniji, koja je
do`ivjela dramati~ne dru{tvene i ekonomske preokrete u
zadnjih petnaestak godina i zbog kojih je danas jedna od naj-
slabije razvijenih `upanija Republike Hrvatske. Oporaviti i
repozicionirati vukovarski kraj unutar demokratskoga dru-
{tva i slobodnoga tr`i{nog gospodarstva zada}a je na lokal-
noj, regionalnoj i nacionalnoj razini, jer njegova revitalizaci-
ja pridonosi ja~anju isto~ne Hrvatske, ~iji ekonomski i dru-
{tveni razvoj mogu stvoriti dru{tveno blagostanje u cijeloj
Hrvatskoj.
O Vukovarsko-srijemskoj `upaniji
Vukovarsko-srijemska `upanija nalazi se na samom istoku Re-
publike Hrvatske. Isto~na granica sa Srbijom i ju`na s Bosnom
i Hercegovinom ujedno je i dr`avna granica Republike Hr-
vatske, ukupne du`ine od 266,2 km. Rije~nu granicu uz Du-
nav i Savu ~ini 148,2 km. Prostire se na povr{ini od 2442 km2,
{to je 2,8% od ukupnoga teritorija Republike Hrvatske.
Demografski profil
Prema posljednjem popisu stanovni{tva iz 2001. godine, na pod-
ru~ju ove `upanije `ivi 204.768 stanovnika ({to ~ini 4,6% sta-
novni{tva u Hrvatskoj), s prosje~nom gusto}om naseljenosti
od 84 stanovnika na km2, {to je malo iznad hrvatskoga pro-
sjeka, koji iznosi 78 stanovnika na km2.13 Kao i u Hrvatskoj,
Županija bilje`i depopulacijski proces koji nije odraz samo
negativnoga prirodnog prira{taja nego i emigracijskih proce-
sa uzrokovanih slabom kvalitetom `ivota (npr. ni`a pla}a od
hrvatskoga prosjeka), slabe prilike za zapo{ljavanje, odnosno po-
traga za zapo{ljavanjem izvan Županije i u inozemstvu, od-
lazak mladih ljudi na daljnje {kolovanje i nevra}anje u Župa-83
niju, deruralizacija i sli~no. Smanjivanje broja stanovni{tva u
zadnjem desetlje}u rezultat je rata, ratnoga stradanja i dugo-
ro~nih posljedica rata.14
Od stanovni{tva starog 15 i vi{e godina (ukupno 148.713,
tj. 72,7%) 5,04% je bez {kole, 5,04% ima nepotpunu osnovnu
{kolu, 19,49% ima zavr{enu osnovnu {kolu, 42,09% ima za-
vr{enu srednju {kolu, 2,85% ima zavr{enu vi{u {kolu, 3,94%
ima zavr{en fakultet, 0,10% ima magisterij, a 0,02% ima dok-
torat znanosti. Takva obrazovna struktura stanovni{tva Župa-
nije starog 15 i vi{e godina nepovoljnija je u odnosu na istu
strukturu u Hrvatskoj. Županijski udjeli obrazovnih razina
stanovni{tva starog 15 i vi{e godina smanjuju se {to se uspo-
re|uju s vi{im obrazovnim razinama.15
Gospodarski profil
Podru~je Vukovarsko-srijemske `upanije bilo je do 1991. go-
dine jedno od bogatijih podru~ja biv{e Jugoslavije s nekoliko
velikih poljoprivrednih konglomerata i vrlo razvijenom pro-
izvodnom i prera|iva~kom industrijom koja je uspje{no po-
dupirala gospodarski razvoj ovoga kraja. Prije 1991. godine
njegovo gospodarstvo ~inilo je oko 4% ukupnoga hrvatskog
gospodarstva, ali se udio smanjio na samo 1,4% u 2005. godi-
ni.16 Neki od glavnih ~imbenika koji su pridonijeli gospo-
darskom nazadovanju `upanije uklju~uju:17
• neposredne ratne aktivnosti, ratna razaranja i okupira-
nost 41% teritorija od 1991. do 1997. godine. Izravne ratne
{tete procjenjuju se na 4,1 milijardu eura, od ~ega su 1,3 mili-
jarde {tete nastale u gospodarstvu. Nemjerljivi su gubici kao
posljedica ljudskih stradanja te progona stanovni{tva.
• smanjenje, odnosno gubitak tr`i{ta sa 22 milijuna po-
tencijalnih kupaca u biv{oj Jugoslaviji na oko 4,6 milijuna ku-
paca, prisiljavaju}i poduze}a na tr`i{nu orijentiranost i promje-
nu vlasni~ke strukture te suo~avanje s kompleksno{}u izvoza
na nova tr`i{ta.
• kompleksnu tranziciju u sustav tr`i{noga gospodarstva
i zbog nje prouzro~ene konvencionalne tranzicijske probleme
(npr. dodatna nezaposlenost kao posljedica privatizacije dru-
{tvenih poduze}a) koja je dodatno optere}ena naporima da
se saniraju fizi~ka o{te}enja na imovini i infrastrukturi.
• slom domicilnoga bankarskog sustava, odnosno ste~aj
triju domicilnih banaka (Cibalae, Vukovarska, Županjska ban-
ka), koje su najve}i dio svojih aktivnosti usmjeravale prema
realnom sektoru gospodarstva, a za razliku od ostalih banaka
u Republici Hrvatskoj nisu bile sanirane. Gubitak banaka pro-
uzro~io je znatan broj ste~ajeva gospodarskih subjekata koje
su uz njih bile poslovno vezane, a nove otvorene podru`nice
i poslovnice privatnih banaka preferirale su poslovanje s po-









time funkcioniranje malih gospodarskih subjekata koji se zbog
manjka vlastitih financijskih sredstava te dobivanja dugoro-
~nih kvalitetnih kredita suo~avaju s odr`avanjem likvidnosti,
rasta i op}enito egzistiranja na tr`i{tu (Ma{ek, 2005., 35).
• nedostatna ulaganja u obnovu razru{enih kapaciteta `u-
panije s obzirom na stupanj devastiranosti podru~ja. Vlada
Republike Hrvatske je od 1998. do 2005. godine investirala o-
ko 520 milijuna eura, pri ~emu je otprilike 65% ulo`eno u ob-
novu komunalne infrastrukture, a 35% u obnovu stambenih
objekata. Iako ulo`eni iznos nije malen, nedostatan je da bi
`upanija uspjela ostvariti ravnomjerniji razvoj u odnosu na
druge hrvatske `upanije.
• nedostatak doma}ih i stranih investitora zbog manjka
ulaga~koga povjerenja kao rezultat dru{tvenih i ekonomskih
problema i posljedica rata. Ulaganja u `upaniji (vlastita i do-
natorska sredstva) bila su namijenjena u prvom redu revita-
liziranju elementarnih uvjeta za `ivot u ekonomskom, hu-
manom i gospodarskom smislu, no za potrebe uravnote`ena
razvoja nedostaju ulaganja koja bi bila usmjerena na ja~anje
gospodarske aktivnosti.
Navedeni problemi kontinuirano se odra`avaju na bruto
doma}i proizvod (BDP) Županije i njegov udio u ukupnom
BDP-u Hrvatske. U ukupnom BDP-u Hrvatske u 2004. godini
od 28.683 mil. eura Županija sudjeluje sa 2,6%, {to je svrstava
me|u prvih 10 rangiranih `upanija. Me|utim, pozicioniranost
Županije izrazito je slabija kada se uzme u obzir BDP per capita.
Prema navedenim podacima o BDP/per capita za Republiku
Hrvatsku i `upanije od 2001. do 2004. godine (Tablica 1), Vu-
kovarsko-srijemska `upanija najslabija je hrvatska `upanija,
~iji je BDP/per capita u 2004. godini iznosio tek 3667 eura, da-
leko ispod prosjeka za Republiku Hrvatsku od 6461 eura.
Nekoliko je razloga niskoga BDP-a i novostvorenoj vri-
jednosti Županije: niska razina efikasnosti intelektualnoga ka-
pitala, niska razina poduzetni~kih aktivnosti i poduzetnoga
duha, nekonkurentna proizvodnja, niska razina doma}e po-
tro{nje, manjak stranih i doma}ih investicija te inertnost iz-
voza Županije.
Iako obiluje prirodnim resursima, najve}i dio ukupnih
prihoda Vukovarsko-srijemske `upanije generira trgovina s
udjelom od 43,72%, zatim prera|iva~ka industrija sa 21,75%,
dok su poljoprivreda i {umarstvo zastupljeni sa 13,75%.18
Gospodarsku djelatnost na podru~ju Županije obavlja
4169 pravnih osoba (stanje 30. lipnja 2007.), {to ~ini udio od
1,7% u registriranim poduze}ima Hrvatske.19 Unatrag neko-
liko godina primje}uje se blaga tendencija porasta registrira-
nih pravnih osoba. Primjerice, u o`ujku 2004. godini registri-
rano je 3530 pravnih osoba, u o`ujku 2005. godine 3666, a u








BDP po stanovniku (u EUR-ima)
Županija 2001. 2002. 2003. 2004.
Grad Zagreb 8812 9634 10.586 11.660
Istarska `upanija 6718 7471 8122 8843
Primorsko-goranska `upanija 5871 6197 6977 7349
Koprivni~ko-kri`eva~ka `upanija 5168 5613 5661 5856
Vara`dinska `upanija 4752 5407 5564 5534
Karlova~ka `upanija 4243 4708 4592 4774
Me|imurska `upanija 4152 4678 4736 5023
Dubrova~ko-neretvanska `upanija 4504 4783 5225 6104
Splitsko-dalmatinska `upanija 3785 4136 4446 5127
Osje~ko-baranjska `upanija 3877 4411 4447 4968
Zagreba~ka `upanija 3392 4247 4385 4830
Zadarska `upanija 3601 4045 4734 5082
Krapinsko-zagorska `upanija 3948 4112 4287 4429
Po`e{ko-slavonska `upanija 3691 3921 4264 4594
Viroviti~ko-podravska `upanija 3994 4303 4453 4705
Sisa~ko-moslava~ka `upanija 4335 4472 4549 4812
Bjelovarsko-bilogorska `upanija 3923 4397 4414 4781
[ibensko-kninska `upanija 3179 3624 4115 4641
Brodsko-posavska `upanija 3048 3311 3398 3757
Vukovarsko-srijemska `upanija 2898 3213 3397 3667
Li~ko-senjska `upanija 4008 5011 6109 8196
Hrvatska 4995 5510 5909 6461
Izvor podataka: Podaci za 2001. – 2003. godinu, Dr`avni zavod za stati-
stiku, http://www.dzs.hr/hrv/publication/2006/12-1-2_1h2006.htm (2. 9.
2007.); Podaci za 2004. godinu: Dr`avni zavod za statistiku, Priop}e-
nje, godina XLIV, broj 12.1.2., Zagreb, 22. velja~e 2007.
Sredinom 2007. godine najve}i broj pravnih osoba u Vu-
kovarsko-srijemskoj `upaniji registriran je za obavljanje po-
slova u dru{tvenim i osobnim uslu`nim djelatnostima (1621),
trgovini na veliko i malo (926), prera|iva~koj industriji (330),
gra|evinarstvu (287), poslovanju nekretninama (238) te po-
ljoprivredi, lovu i {umarstvu (198). Slijede pravne osobe iz
zdravstvene za{tite i socijalne skrbi (125), obrazovanja (116),
prijevoza, skladi{tenja i veza (110), javne uprave obrane, ob-
veznoga socijalnog osiguranja (103). Broj je registriranih po-
duze}a u ostalim nenavedenim djelatnostima bio manji od
100. Me|utim, od ukupno registriranih poduze}a u Županiji
u istoj godini (2007.) samo je 2068 poduze}a, tj. 49,60% aktiv-
nih, odnosno poduze}a koja svoju poslovnu aktivnost tije-
kom godine dokazuju predavanjem izvje{}a o poslovanju Fi-
nancijskoj agenciji. Udio aktivnih poduze}a Županije u aktiv-
nim poduze}ima Hrvatske iste godine iznosio je 1,83%.
U strukturi poduze}a Županije prema veli~ini prevlada-
vaju mala poduze}a (Tablica 2). U 2006. godini udio malih po-





95,6%, srednjih poduze}a 3,7%, a velikih poduze}a 0,7%. S
obzirom na broj zaposlenih, mala poduze}a pokazala su se
kao najve}i generator zapo{ljavanja u Županiji u zadnjih 10
godina. U 2006. godini udio zaposlenih u malim poduze}ima
iznosio je 48,4%, potom slijede srednja poduze}a s udjelom
zaposlenih od 27,6% te velika poduze}a sa 24%. Uzimaju}i u
obzir iskustva razvijenih zemalja, gdje se udio malih podu-
ze}a u ukupnom broju poduze}a kre}e izme|u 95 i 98% i koja
zapo{ljavaju i vi{e od 50% ukupno zaposlenih, ovi podaci u-
pu}uju na ja~anje ekonomske funkcije poduzetni{tva u rastu
i razvoju Vukovarsko-srijemske `upanije.
Poduzetnici
Mali Srednji Veliki
Godina Broj Zaposleni Broj Zaposleni Broj Zaposleni
1995. 900 4658 42 5585 7 2478
1996. 885 4918 48 10.343 5 1798
1997. 1019 6346 52 5030 6 2028
1998. 1024 7015 48 4882 7 7364
1999. 1010 6018 56 4420 9 3126
2000. 925 5700 49 4233 8 2582
2001. 871 5537 61 4495 10 3994
2002. 985 6021 63 4334 13 4304
2003. 941 5905 63 4279 11 4825
2004. 1012 5794 69 5174 14 4812
2005. 1034 6218 79 5602 18 5166
2006. 1135 8609 44 4921 8 4275
Izvor: Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora Vukovar –
Informacije o poslovanju gospodarstva Vukovarsko-srijemske `upanije u 2006.
godini, Vukovar, lipanj 2007.
Gospodarstvo Vukovarsko-srijemske `upanije unatrag ne-
koliko godina pokazuje pozitivne financijske rezultate. Uku-
pni prihodi Županije od 2003. godine ve}i su od ukupnih
rashoda, kao i dobit prije oporezivanja od gubitaka prije opo-
rezivanja. Razlika u korist prihoda i dobitaka prije oporezi-
vanja rezultirala je pozitivnim financijskim rezultatom poslo-
vanja od 438.357 milijuna kuna u 2006. godini, {to je otprilike
~etrnaest puta uspje{nije od 2003. godine, kada su poduzetni-
ci ostvarili financijski rezultat od 31.414 milijuna kuna, odnos-
no tri do ~etiri puta vi{e od rezultata ostvarenih u 2004. i 2005.
godini.20 Trend uspje{noga financijskog poslovanja poduzet-
nika u Vukovarsko-srijemskoj `upaniji upu}uje na prisutnost
pozitivnih tendencija u gospodarstvu Županije, koje se iz-
me|u ostalog mogu pripisati promjenama mjera makroeko-











od 1995. do 2006.
godine
U predratnom razdoblju Vukovarsko-srijemska `upanija
bilje`ila je suficit platne bilance s izvozom od 163 milijuna
USD (4,05% ukupnog izvoza Hrvatske) te uvozom od 134 mili-
juna USD (2,58% ukupnog izvoza Hrvatske) u 1990. godini.22
Prema recentnim podacima o uvozu i izvozu (Tablica 3), jasno
je da do danas Županija ne uspijeva dose}i razinu predratnog
razdoblja, iako se mo`e uo~iti da se vanjska trgovina inten-
zivira od 2003. godine te da dolazi do odre|enih pozitivnih
pomaka, na primjer u 2005. godini, kada je pokrivenost uvoza
izvozom iznosila 97,12%, dok je prosjek za Hrvatsku bio samo
47,50%.
2000. 2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 2006.
Izvoz
Županija vukovarsko-srijemska 38 42 58 88 65 135 176
Republika Hrvatska 4431 4659 4899 6164 8022 8808 10.376
Udio ŽVS u RH (u %) 0,86 0,9 1,18 1,43 0,81 1,53 1,65
Uvoz
Županija vukovarsko-srijemska 43 50 69 99 109 139 214
Republika Hrvatska 7922 9044 10.713 14.199 16.583 18.546 21.488
Udio ŽVS u RH (u %) 0,54 0,55 0,64 0,7 0,66 0,75 0,99
Izvor: Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora Vukovar – Informacije o poslovanju
gospodarstva Vukovarsko-srijemske `upanije u 2006. godini, Vukovar, lipanj 2007.
U strukturi vanjskotrgovinske razmjene prema djelatno-
stima izvozno je najpropulzivnija prera|iva~ka industrija, ko-
ja sudjeluje otprilike sa 90% u ukupnom izvozu Županije te
unatrag nekoliko godina ostvaruje vanjskotrgovinski suficit.
Udio trgovine u ukupnom izvozu Županije smanjio se sa 8,03%
u 2005. na 6,16% u 2006. godini, a s obzirom na intenzivan rast
uvoza, trgovina i dalje stvara vanjskotrgovinski deficit. Poljo-
privreda je sa skromnih 1,51% udjela u ukupnom izvozu Žu-
panije u 2005. dodatno smanjila svoj udio na 1,49% te pove-
}ala deficit iz 2006. u odnosnu na prethodnu. Od ostalih dje-
latnosti uo~ljiva je promjena me|unarodne aktivnosti u dje-
latnosti prometa, skladi{tenja i veza, koja je svoj udio u ukup-
nom izvozu Županije pove}ala sa 0,74% u 2005. godini na
3,56% u 2006., pa je u 2006. godini ostvarila suficit u odnosu
na prethodnu godinu. Ostale djelatnosti Županije ne bilje`e
zna~ajne promjene u me|unarodnoj aktivnosti, pri ~emu i da-
lje ostvaruju deficit u svom vanjskotrgovinskom poslovanju.23
S obzirom na komparativne prednosti Županije – kva-
litetno poljoprivredno zemlji{te, velike i visoko kvalitetne o-
bradive povr{ine, bogatstvo {uma (uglavnom hrast lu`njak i
jasen), glavne rijeke Sava i Dunav koje predstavljaju velik po-














ne, {ljunka i pijeska, postoje}a prera|iva~ka industrija te
iskustvo i tradiciju koju ovaj kraj ima – nu`no je pove}anje
lokalne proizvodnje dobara i usluga, jer dosada{nji model
razvoja koji se uglavnom temeljio na uvozu i trgovini dugo-
ro~no je neodr`iv. Posebno je nepogodan za rje{avanje kon-
tinuirano prisutne nezaposlenosti.
Prema podacima Hrvatskoga zavoda za zapo{ljavanje,
od 2002. do 2005. godine Vukovarsko-srijemska `upanija ima-
la je najvi{u prosje~nu stopu nezaposlenosti u Republici Hr-
vatskoj i iznosila je 36,6%, dok je hrvatski prosjek za isto raz-
doblje iznosio 20,5%. Stopa registrirane nezaposlenosti u 2006.
godini iznosila je visokih 30,6%.24 Promatraju}i dinamiku ne-
zaposlenosti od 2000. do 2006. godine, primje}uje se blagi trend
smanjivanja ukupnoga broja nezaposlenih sa 22.668 neza-
poslenih osoba 2000. godine na 18.820 u 2006. godini (Tablica
4). Iznimka je 2002. godina, kada je do{lo do pove}anja neza-
poslenosti za 3,07% u odnosu na prethodnu godinu. Suklad-
no situaciji na hrvatskom tr`i{tu rada (i svjetskom), Vuko-
varsko-srijemska `upanija tako|er iz godine u godinu bilje`i
kontinuiranu rodnu asimetriju u nezaposlenosti, pri ~emu









Izvor: Županijska razvojna strategija Vukovarsko-srijemske `upanije 2007.-
-2013., http://www.vukovarsko-srijemska-zupanija.hr (29. 8. 2007.)
Krajem prosinca 2006. godine u Županiji je registrirano
18.280 nezaposlenih osoba, {to ~ini 8,9% ukupnoga stanovni-
{tva Županije, odnosno 12,29% ukupnoga stanovni{tva Žu-
panije starijeg od 15 godina. Struktura nezaposlenosti prema
dobi i obrazovanju u navedenoj godini (Tablica 5) nije znatno
promijenjena u odnosu na prethodne godine. Najve}i udio u
registriranoj nezaposlenosti imaju osobe izme|u 20. i 24. go-
dine. S obzirom na razinu obrazovanja, najugro`enije su sku-
pine osoba sa srednjo{kolskim obrazovanjem (65% od ukupno
nezaposlenih osoba) i s osnovnom {kolom (28% od ukupno
nezaposlenih), a najmanje su ugro`ene osobe sa sveu~ili{nom
diplomom ili diplomom vi{e {kole, magisterijem i doktoratom















Bez škole 810 19.436
Osnovna škola 5021 70.301
Srednja škola do 3 godine i škola za KV i VKV 7605 105.139
Srednja škola do 4 godine i gimnazija 4273 76.942
Viša škola 304 9149
Fakultet, akademija, magisterij i doktorat 267 12.141
Izvor: Hrvatski zavod za zapo{ljavanje, Statisti~ki bilten, broj 12, XIX./
2006.
Paralelno sa smanjivanjem nezaposlenosti, u Županiji se
tako|er uo~ava blago pozitivan trend zapo{ljavanja (Tablica 6)
koji je zapo~eo u 2001. godini, kada se broj zaposlenih osoba
pove}ao za 1,7% u odnosu na 2000. godinu, no popra}en je
smanjivanjem broja zaposlenih za -5,9% u 2002. godini, na-
kon ~ega ponovo dolazi do njegove uzlazne putanje. U 2006.
zabilje`en je najve}i broj ukupno zaposlenih u Vukovarsko-
-srijemskoj `upaniji, odnosno 18.339 zaposlenih osoba {to je
pove}anje od 8,3% u odnosu na prethodnu, 2005. godinu. Po-
zitivan trend zapo{ljavanja mo`e se obrazlo`iti poticajnim
mjerama Županije koje su osigurale realizaciju kredita u izno-
su ve}em od 400 milijuna kuna za vi{e od 500 poduzetnika
ja~anjem poduzetni~koga duha i pokretanjem poduzetni~kih
pothvata, prije svega utjelovljenih u razvijanju maloga i sred-










Izvor: Hrvatsko gospodarstvo 2000.-2006. Agregatni podaci o poslovanju
poduzetnika od 1. sije~nja 2000. do 31. prosinca 2006. godine, Zavod za po-
slovno istra`ivanje, svibanj 2007. dostupno na http://www.zapi.hr/
anketa/Hrvatsko_gospodarstvo_2000-2006.pdf (30. 8. 2007.)
Prosje~na ispla}ena neto pla}a u prosincu 2006. godine








navedenom razdoblju iznosio 4698 kn.26 Prema ovom podat-
ku, Vukovarsko-srijemska `upanija je na samom dnu ljestvice
`upanija rangiranih prema prosje~nim neto i bruto ispla}e-
nim pla}ama.27
PERSPEKTIVA
Oskudnost socijalnoga kapitala pra}ena je prosje~no niskim
standardom (individualnim i dru{tvenim), visokom nezapo-
sleno{}u, nepovoljnom obrazovnom strukturom stanovni{tva
i gospodarstvom koje je nedovoljno sna`no da bi bilo sigurno
jamstvo razvojnoj perspektivi ovoga kraja.
Na temelju prirodnih resursa Županije razvijali su se pro-
izvodno-prera|iva~ki kapaciteti u prehrambenoj, drvopre-
ra|iva~koj, opekarskoj, metaloprera|iva~koj i tekstilnoj in-
dustriji, no izostanak kapitalnih ulaganja u moderne tehno-
logije i znanja negativno se odra`ava na produktivnost i
konkurentnost ovih sektora. U tom je smislu vrlo va`no ula-
gati u primjenu suvremene tehnologije i znanja, {to bi u su-
igri s iskustvom i tradicijom osiguralo stvaranje dodane vri-
jednosti i na taj na~in podiglo razinu konkurentnosti pro-
izvodnje. Jedan od va`nih poticaja ovih promjena jesu strana
izravna ulaganja, ~ije se koristi ogledaju u transferu znanja
(tzv. know-how), vje{tina, inovativnih pristupa, organizacij-
skih i menad`erskih praksi, odnosno razvoju ljudskih resur-
sa, otvaranju pristupa stranim tr`i{tima te akceleriranju go-
spodarskog razvoja u vidu pove}anja stope rasta BDP-a te
stvaranju tr`i{nih i inih institucija. Vukovarsko-srijemska `u-
panija bilje`i nizak priljev stranih izravnih ulaganja, {to se
dijelom mo`e pripisati objektivnim ~imbenicima, prije svega
ratu i ratnim stradanjima te poljuljanom interesu i povjere-
nju ulaga~a u ovaj kraj Hrvatske, a dijelom je neatraktivnost
rezultat subjektivnih ~initelja u vidu institucionalne ne-
spremnosti i inertnosti u privla~enju stranih investitora. Sa
sada{njom jednom i skorim otvaranjem jo{ ~etiri poslovne
zone potpomognute sredstvima iz EU CARDSa (2003.) po-
ve}ava se mogu}nost privla~enja doma}ih i stranih investito-
ra ~ije bi poslovne aktivnosti stimulirale gospodarski rast i
razvoj Županije.
Od 2001. godine naziru se pozitivni pomaci u djelovanju
poduzetnika i o`ivljavanju poduzetni~koga duha, {to se po-
sebice ogleda u pove}anom broju obrta te malom i srednjem
poduzetni{tvu. Me|utim, ekonomska funkcija poduzetni{tva
u gospodarskom razvoju Županije – generiranje novih rad-
nih mjesta, pove}anje zaposlenosti, dinamiziranje gospodar-
skih aktivnosti i sl. – jo{ nije ispunila navedenu ulogu. Jedan
od razloga jest institucionalna potpora koja postoji, ali s ma-
lim brojem zaposlenih i neodgovaraju}e {kolovanih u pru`a-91
nju usluga lokalnim gospodarstvenicima. Osim toga, umre`e-
nost izme|u tih institucija je slaba, a kao problem pojavljuje
se i manjak obavije{tenosti poduzetnika o spomenutim insti-
tucijama i uslugama koje pru`aju. Mala su poduze}a bitan
~imbenik gospodarskoga razvoja, no njihova dominacija
djelomi~no i upozorava na ranjivost gospodarstva, jer ih pro-
mjenjivost tr`i{ta mo`e lak{e ugroziti. Stoga se ne smije zane-
mariti uloga velikih gospodarskih subjekata koji se isti~u eko-
nomijom razmjera i vertikalnom integracijom. Ja~anje koope-
rantskih odnosa izme|u velikih i malih poduze}a pridonijelo
bi ostvarivanju dodane vrijednosti neobra|enih proizvoda te
zadr`avanju lanca nabave unutar gospodarstva Županije.
U strukturi gospodarstva Županije poljoprivreda i {u-
marstvo predstavljaju njezin zna~ajni potencijal s obzirom na
velike povr{ine visokokvalitetne zemlje i {uma hrasta lu`nja-
ka, no bez redefiniranja ovoga sektora on ostaje neiskori{ten
potencijal i neopravdan generator dijela deficita vanjskotr-
govinske razmjene Županije. Odr`iv razvoj poljoprivrede i
{umarstva zahtijeva odmak od tradicionalne poljoprivredne
proizvodnje, tj. proizvodnje sirovina ili niskodohodovnih kul-
tura ka profitabilnijim i atraktivnijim proizvodima (npr. pro-
izvodnja prirodno uzgojene hrane, tzv. biohrana i ekohrana),
ja~anje horizontalne i vertikalne integracije poljoprivrednih
proizvo|a~a, stvaranje tzv. slavonskoga branda unutar kojeg
se mogu komercijalizirati poljoprivredni i na njima uteme-
ljeni prehrambeni proizvodi te drugi marketin{ki oblici pro-
moviranja proizvoda, uvo|enje me|unarodnih standarda u
poljoprivrednu proizvodnju, osvje{tavanje lokalnih poljopri-
vrednih proizvo|a~a o nu`nosti cjelo`ivotnog u~enja te pri-
jenosu znanja i iskustva kako bi se razvijale konkurentske
prednosti ovoga sektora.
Glede svoje geografske pozicije, Vukovarsko-srijemska `u-
panija lako je dostupna raznim oblicima prijevoza (npr. ce-
stovni, `eljezni~ki, plovni), {to joj prirodno osigurava pozici-
ju transportnoga i logisti~koga sredi{ta i na njemu utemelje-
noga gospodarskog razvoja. Dr`avne i me|unarodne donaci-
je usmjerene na obnavljanje, izgradnju i razvoj prometne in-
frastrukture pomo}i }e Županiji u realiziranju potencijala u-
temeljenog na strate{ki izvrsnoj geografskoj lokaciji. Glavna
perspektiva Županije kao transportnoga ~vori{ta ogleda se u
izgradnji autoceste punoga profila (Europski koridor 10), re-
konstrukciji `eljezni~ke pruge na istom koridoru, revitalizaci-
ji luke Vukovar i pristana u Iloku te kroz to iskori{tavanja
prednosti Europskoga koridora 7 (Dunav). Osim prometne
infrastrukture, ve}a pozornost trebala bi se pridati i ja~anju
komunikacijske infrastrukture, koja je u suvremeno doba con-
ditio sine qua non gospodarskog razvoja. S tim u svezi, ja~anje









upotreba), javni pristup internetu te op}enito pove}anje u-
potrebe interneta pridonijelo bi pove}anju razvojnih potenci-
jala Županije, s obzirom na to da su informacije jedan od
klju~nih ~imbenika proizvodnje u doba globalizacijskih i inte-
gracijskih procesa.
U dana{njim prilikama stanovni{tvo Županije je najvred-
niji proizvodni resurs, a razvoj ljudskoga kapitala jedan je od
klju~nih izvora njezinih konkurentskih prednosti. Vukovar-
sko-srijemska `upanija ima velik kontingent radne snage,
otprilike 66% stanovnika je u dobi od 15 do 64 godine. No
prema stupnju obrazovanja, samo 7% od ukupnoga stanov-
ni{tva starijeg od 15 godina ima vi{u ili visoku stru~nu spre-
mu. Takva struktura stanovni{tva ne omogu}uje odgovara-
ju}i razvoj Županije, posebice ne njezin gospodarski razvoj u
uvjetima globalizacije i brzoga tehnolo{kog razvoja. Ulaganje
u obrazovanje stanovni{tva, odnosno dugoro~ni razvoj ljud-
skih potencijala, mora biti jedan od najva`nijih razvojnih pri-
oriteta Županije. Vukovarsko-srijemska `upanija rabi program
EU CARDS-a 2003 za obnovu i opremanje osnovnih i srednjih
{kola, a nedavno otvorene visoko{kolske ustanove u Vuko-
varu, uz ve} postoje}e u Vinkovcima, pomo}i }e u pove}anju
udjela visokoobrazovanih ljudi u radnom kontingentu.
Navedeni (selektivni) pokazatelji Vukovarsko-srijemske
`upanije i zna~ajke podru~ja, podneblja, prirodnih i ljudskih
potencijala odre|uju osnovne pravce razvoja gospodarstva
Županije, kao i njegovu najprirodniju strukturu. Usporedno
oni i upozoravaju na odre|ene manjkavosti koje zahtijevaju
proaktivnost u rje{avanju problema, kako daljnji razvoj ne bi
bio ograni~en.
Ova specifi~na `upanija uz dosta napora pobolj{ava svoj
gospodarski status, me|utim uo~eni pomaci nisu dovoljno
sna`ni da osiguraju br`i gospodarski rast i razvoj otvaranjem
novih radnih mjesta, smanjivanjem deficita platne bilance,
moderniziranjem i osna`ivanjem realnog sektora, efikasni-
jom upotrebom intelektualnoga kapitala te rje{avanjem
kroni~noga problema visoke stope nezaposlenosti. Ovi po-
maci jo{ uvijek nisu doveli do promjene glede za`ivljavanja
socijalnoga kapitala, poglavito kada je rije~ o me|unacional-
nim odnosima su`ivota koji se prenose na sve razine dru-
{tvenoga `ivota.
Dru{tvene znanosti, prije svega ekonomija i sociologija,
jedinstvene su u ocjeni da su za odr`iv razvoj neke zajednice
potrebne razli~ite vrste kapitala – financijski, fizi~ki, ljudski i
socijalni kapital. Gospodarsko stanje Vukovarsko-srijemske
`upanije, njezini potencijali i ograni~enja uvjetovana objek-
tivnim i subjektivnim okolnostima upu}uju na izvanrednu
va`nost socijalnoga kapitala. U teoriji, socijalni kapital iz-








kolektivno djeluju radi ostvarivanja zajedni~kih ciljeva.
Socijalni je kapital "vezivno tkivo" koje poma`e da se fizi~ki,
financijski i ljudski kapital stave u funkciju zajedni~koga na-
pretka i blagostanja. Gra|enje socijalnoga kapitala, dakle
za`ivljavanje povjerenja u ljude, institucije i okru`enje,
aktiviranje svih mogu}ih subjekata gospodarskog i dru{tve-
nog razvoja, razvijanje normi pona{anja i zajedni~kih vrijed-
nosti, bitni su preduvjeti da Vukovarsko-srijemska `upanija
promjene i izazove novoga globalizacijskog doba vidi kao pri-
like, a ne prijetnje, za svoj razvoj.
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Development Prospects of the
Vukovar-Srijem County in a Situation
of Scarce Social Capital
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Eastern Croatia, usually regarded as the region consisting of
the two counties of Osijek-Baranja and Vukovar-Srijem, has
experienced deep changes in recent Croatian history both








authors analyse some of these changes in the Vukovar-Srijem
County. All the suffering of the non-Serbian population in the
Croatian War of Independence, the destruction and
plundering of economic potential and the siege that lasted
until 1997 left deep scars in the post-war years. The slow
economic recovery, feeble demographic renewal (return of
the exiled), unfavourable educational structure of the
population, high unemployment rate, low individual and
social standard, are just some of the indicators of the
transition of the Vukovar region. The socio-economic picture
of Eastern Croatia also includes problems of coexistence,
problems that can be summarised within the concept of
mistrust. The latter is, in terms of economic discourse,
reflected in the non-existence or lack of social capital. This
issue is dealt with in the first part of the paper. The second,
however, deals with the data referring to the demographic
and economic state and changes occurring in the last fifteen
years. In addition to the rise of numerous small enterprises,
an important role is allocated to big economic subjects and
the need for stronger cooperation. The importance of
selective revival of the economy, building of the
infrastructure, as well as investing in the education of young
people and the social standard of this area are the only way
to raising the level of trust and keeping social peace. This is
also a means of helping this region join the more developed
and economically more prosperous parts of Croatia.
Key words: social capital, economy, unemployment, Vukovar-
-Srijem County
Entwicklungsperspektiven der
Gespanschaft Vukovar-Srijem unter den






Der Osten Kroatiens, zumeist mit den Gespanschaften
Osijek-Baranja und Vukovar-Srijem (Vukovar-Syrmien)
gleichgesetzt, hat in der neueren kroatischen Geschichte tiefe
Wandel erfahren, sowohl in sozio-ökonomischer als auch
sozio-kultureller Hinsicht. In dieser Arbeit sollen einige dieser
Veränderungen in Vukovar-Srijem analysiert werden. Die
Zahl der Opfer in der nicht-serbischen Bevölkerung während
des kroatischen Unabhängigkeitskriegs (1991–95), das
Ausmaß der Sachschäden und der Zerstörungsgrad an









Landesteil bis 1997 besetzt war, hat auch in der
Nachkriegszeit tiefe Spuren hinterlassen. Der zögernd
voranschreitende wirtschaftliche Aufbau und die ebenso
langsame demografische Erneuerung (Rückkehr von
Vertriebenen), das unvorteilhafte Bildungs- und
Edukationsniveau der Bevölkerung, hohe
Arbeitslosigkeitszahlen, ein niedriger individueller und
gesellschaftlicher Lebensstandard – das sind nur einige
Indikatoren, an denen der Transitionszustand des Großraums
Vukovar abzulesen ist. Das sozio-ökonomische Bild des
ostkroatischen Lebensalltags ergänzen ferner Schwierigkeiten
im menschlichen Miteinander der Nachkriegszeit, die auf
den gemeinsamen Nenner des Misstrauens zu bringen sind.
Übersetzt in den Wirtschaftsjargon, reflektiert sich dieses
Misstrauen im Bestehen eines dürftigen sozialen Kapitals.
Dieser Problematik ist der erste Teil der Arbeit gewidmet. Im
zweiten Teil präsentieren die Verfasser Angaben über die
demografische und wirtschaftliche Lage sowie
Veränderungen, die sich in den letzten 15 bis 20 Jahren
vollzogen haben. Neben zahlreichen neu gegründeten
Kleinbetrieben kommt großen Wirtschaftssubjekten eine
wichtige Rolle zu, und wirtschaftliche Kooperation gewinnt an
Bedeutung. Die selektive Wiederbelebung der Wirtschaft, der
Ausbau einer entsprechenden Infrastruktur sowie
Investitionen in die Jugendlichenausbildung und den
gesellschaftlichen Standard dieses Landesteils bieten die
einzige Chance, um das Vertrauen wiederherzustellen und
den sozialen Frieden zu sichern. Dies ist zugleich der einzige
Weg, auf dem Ostkroatien dem fortschrittlicheren und
wirtschaftlich aussichtsreicheren Rest des Landes
angeschlossen werden kann.
Schlüsselbegriffe: Soziales Kapital, Wirtschaft,
Arbeitslosigkeit, Gespanschaft Vukovar-Srijem
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